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จากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาจำานวน	 320	 คน	 ด้วยวิธีการสุ่มแบบ














	 The	aim	of	 this	paper	was	 to	study	 the	creation	
process	 of	 DVD	 learning	 innovation	 of	 18	 moral	 tales	 



















































































กรุงเทพที่ลงทะเบียนเรียนวิชา	 ทย.	 111	 การใช้ภาษาไทย	 
ในภาคการศึกษาที่	 1	 ปีการศึกษา	 2553	 จำานวน	 40	 Section	 













	 4.	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ	 แบบประเมิน	 3	 แบบ	
ได้แก่




						 	 4.3	แบบประเมินกระบวนการถ่ายทำาและคุณธรรม 
ท่ีเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการถ่ายทำาแบบประเมิน	 3	 แบบน้ี	 
มผีูท้รงคณุวฒุ	ิ3	คนได้แกผู่ช้ว่ยศาสตราจารยด์วงดาว	กรีตกิานนท ์



















         5.2	 	 ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม	ประเมินจากเนื้อหา






















การใช้ภาษาไทย	 รายละเอียดของการประเมิน	 ได้แก่	 การใช้คำา 
ให้ถกูตอ้งตามความหมาย	การใช้คำาใหเ้หมาะสมกบับรบิท		สะกด
คำาถูกตอ้ง	ไมเ่ขยีนฉีกคำา	ไมใ่ชภ้าษาคาราโอเกะ	ใชค้ำาสภุาพ	ภาษา
กะทัดรัด	 และลำาดับคำาหรือวางส่วนขยาย	 ให้ถูกต้องเหมาะสม 
จากนั้นให้นักศึกษานำาบทนิทานไปปรับแก้















เรืองสุวรรณ,	 2548	 :	 223-224)	นอกจากนี	้ ควรให้ความสำาคัญ
กับการสร้างเรื่องเพื่อให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีผ่านการ 
มีส่วนร่วมของผู้เรียนเอง	ดังที	่สตีฟ		เบล	และแซลลี่	ฮาร์คเนส	
(Steve	 Bell	 and	 Sally	 Harkness	 อ้างถึงในสุวิทย์	 มูลคำาและ






การมีส่วนร่วมของผู้เรียนเอง	 	 ความคงทนของผลการเรียนรู้ 
ขึ้นอยู่กับวิธีการเรียนรู้	 รวมท้ังผู้เรียนสามารถเรียนรู้คุณค่าและ
สร้างผลงานที่ดีได้หากมีโอกาสได้ลงมือกระทำา	 สอดคล้องกับ 





ส่วนคือ	 เนื้อหา	 เวลาและผู้ร่วมงาน	 	 สำาหรับเนื้อหา	 ผู้ผลิตควร
คำานึงถึงเรื่องที่จะผลิตว่ามีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร	 วัตถุประสงค์ใช้
เพื่ออะไร	 เช่น	 การสอน	 การให้ความรู้	 หรือชักจูงใจ	 และใช้กับ
ใคร	(Target	Audience)	เช่น	นักเรียนควรจะมีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย	












ได้	 	 ไม่ขัดขวางหรือทำาให้งานนั้นล่าช้า	 ซึ่งประกอบด้วยผู้กำากับ 
การแสดง	(Director)		ผูก้ำาหนดเนือ้หา	(Content	Planner)	ผูเ้ขยีนบท 
(Script	Writer)	 จะต้องสามารถสื่อสารภาพให้สอดคล้องกับการ














อย่างเต็มที่	 วรวิทย์	 ชัยพรเจริญศรีและคณะ	 (2553)	 ศึกษาผล
ของการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดแทรกคุณธรรมในรายวิชา
ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชนหน่ึง	 พบว่า	 นักศึกษา
มีระดับการประเมินตนเองในคุณธรรม	 	 8	 ประการ	 ในภาพรวม

















































ที่	 13	 บทสนทนาเหมาะกับวัยของผู้ชม	 เช่น	 ไม่ใช้ภาษาที่เป็น
วฒันธรรมยอ่ย	(Subculture)		พบวา่		มจีำานวนกลุม่นทิานทัง้หมด	
18	เรือ่ง	(คดิเปน็รอ้ยละ	100)		รองลงมาเปน็ประเดน็ที	่2		เรือ่งราว 























นิทานสอดแทรกคุณธรรมิ ุิ ุิ ุิ ุิ ุิ ุิ ุิ ุิ ุิ ุิ ุิ ุิ ุิ ุิ ุิ ุิ ุิ ุ
ู ั 
ั ี ิ  ้ ี
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
จำนวน
เรื่อง
1. แกนหลักหรือคติสอนใจ (Theme) มีความ
ชัดเจนและเหมาะกับวัยของผูชม
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / 18
2. เรื่องราว (Story) เหมาะกับวัยของผูชม  / / / / / / / / / / / / / / / 15
3. โครงเรื่อง (Treatment) มีเอกภาพและ
สัมพันธภาพที่ดี เหตุการณดำเนินไปอยางมีเหตุผล / / / / / / / / / / / / 12
4. บทบรรยายกะทัดรัด มีสีสัน เสนห 
และความคมคาย
/ / / / / / / / / / / / / 13
5. สะกดคำถูกตอง / ไมฉีกคำ ไมมี
6. คำถูกตองตามความหมาย / คำเหมาะสมกับ
บริบท
/ / / / / / / 7
7. ไมใชคำศัพทสแลงและภาษาคาราโอเกะ 
ใชคำสุภาพ / / / 3




/ / / / / / / / / 9
10. เวนวรรคตอนและเขียนยอหนาถูกตอง / / / / / / / / / / / / / / 14
11.  การสรางบทสนทนามีเนื้อหาสอดคลองกัน / / / / / / / / / / / / / 13
12. บทสนทนา (Dialogue)มีความนาเชื่อถือ   
ใชภาษาเหมาะสมกับทองเรื่องและบุคลิกตัวละคร
/ / / / / / / 7
13. บทสนทนาเหมาะกับวัยของผูชม เชน ไมใช
ภาษาที่เปนวัฒนธรรมยอย (Subculture) / / / / / / / / / / / / / / / / / / 18
14. ผูแสดงใชน้ำเสียงชัดเจน จำบทสนทนาได




/ / / / / 5
16. ผูแสดงเปลงน้ำเสียงชัดถอยชัดคำ ทำใหได
เสียงที่มีคุณภาพ และชัดเจน / / / / / / / / / / / / / / 14
จำนวนรวมการนำความรูและทักษะการใช
ภาษาไทยไปใชอยางถูกตอง
13 8 9 9 10 11 13 5 10 7 9 13 9 11 11 13 3 5
ตารางที่ 2  แบบประเมินความรูคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการสอดแทรกในบทนิทาน
ที่มา	:	ตารางจัดทำาโดยนิภา	กู้พงษ์ศักดิ์




นิทานสอดแทรกคุณธรรมิ ุิ ุิ ุิ ุิ ุิ ุิ ุิ ุิ ุิ ุิ ุิ ุิ ุิ ุิ ุิ ุิ ุิ ุ
ู ั 
ั ี ิ  ้ ี
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
จำนวน
เรื่อง
1. แกนหลักหรือคติสอนใจ (Theme) มีความ
ชัดเจนและเหมาะกับวัยของผูชม
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / 18
2. เรื่องราว (Story) เหมาะกับวัยของผูชม  / / / / / / / / / / / / / / / 15
3. โครงเรื่อง (Treatment) มีเอกภาพและ
สัมพันธภาพที่ดี เหตุการณดำเนินไปอยางมีเหตุผล / / / / / / / / / / / / 12
4.  บทบรรยายกะทัดรัด มีสีสัน เสนห และความ
คมคาย
/ / / / / / / / / / / / / 13
5. สะกดคำถูกตอง / ไมฉีกคำ ไมมี
6. คำถูกตองตามความหมาย / คำเหมาะสมกับ
บริบท
/ / / / / / / 7
7. ไมใชคำศัพทสแลงและภาษาคาราโอเกะ ใชคำ
สุภาพ / / / 3




/ / / / / / / / / 9
10. เวนวรรคตอนและเขียนยอหนาถูกตอง / / / / / / / / / / / / / / 14
11. การสรางบทสนทนามีเนื้อหาสอดคลองกัน / / / / / / / / / / / / / 13
12. บทสนทนา (Dialogue)มีความนาเชื่อถือ   
ใชภาษาเหมาะสมกับทองเรื่องและบุคลิกตัวละคร
/ / / / / / / 7
13. บทสนทนาเหมาะกับวัยของผูชม เชน ไมใช
ภาษาที่เปนวัฒนธรรมยอย (Subculture) / / / / / / / / / / / / / / / / / / 18
14. ผูแสดงใชน้ำเสียงชัดเจน จำบทสนทนาได




/ / / / / 5
16. ผูแสดงเปลงน้ำเสียงชัดถอยชัดคำ ทำใหได
เสียงที่มีคุณภาพและชัดเจน
/ / / / / / / / / / / / / / 14
จำนวนรวมการนำความรูและทักษะการใช
ภาษาไทยไปใชอยางถูกตอง
13 8 9 9 10 11 13 5 10 7 9 13 9 11 11 13 3 5
ตารางที่ 2  แบบประเมินความรูคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการสอดแทรกในบทนิทาน
   บทนิทานสอดแทรกคุณธรรมเกี่ยว
กับ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 จำนวนเรื่อง
  1. ความขยัน / / / / / / / / 8
  2. ความประหยัด / 1
  3.ความซื่อสัตย / / / / / 5
  4. ความมีระเบียบวินัย / / / / / / 6
  5.ความสุภาพ / / / 3







เรื่องความสามัคค	ี 	มีกลุ่มนิทาน	10	 เรื่องจากทั้งหมด	18	 เรื่อง	
ส่วนคุณธรรมที่นำาไปสอดแทรกในนิทานน้อยที่สุดคือ	 คุณธรรม





มีความสามัคคี	 และเร่ืองที่	 11	 เศรษฐีกับยาจก	 รองลงมาเป็น 
บทนทิานทีม่กีารสอดแทรกคณุธรรม	3	ดา้น	ม	ี8	เรือ่ง	รายละเอียด
แสดงดังตารางที	่2
           ตารางที่ 2  แบบประเมินความรูคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการสอดแทรกในบทนิทาน
   บทนิทานสอดแทรกคุณธรรมเกี่ยวกับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 จำนวนเรื่อง
  1. ความขยัน / / / / / / / / 8
  2. ความประหยัด / 1
  3.ความซื่อสัตย / / / / / 5
  4. ความมีระเบียบวินัย / / / / / / 6
  5.ความสุภาพ / / / 3
  6.ความสะอาด / 1
  7.ความสามัคคี / / / / / / / / / / 10
  8. ความมีน้ำใจ / / / / / / / / / / / / / 13






	 อย่างไรก็ตามจากการศึกษาบทนิทานพบว่า	 	 แม้
นักศึกษาจะมีการสอดแทรกคุณธรรมในบทนิทาน		แต่บางเรื่อง
ยังใช้วิธีการนำาเสนอไม่เหมาะสมกับวัยของผู้ชมซึ่งเป็นนักเรียน
ระดับประถมศึกษา	 เนื่องจาก	DVD	 	 ดังกล่าวจะนำาไปมอบให้
กับโรงเรียนประถมศึกษา	 เช่น	 เศรษฐีกับยาจก	 แอปเปิ้ลปีศาจ	 
นกมีหูหนูมีปีก	เป็นต้น
	 4.	 จากการประเมินคุณธรรมที่ เกิดขึ้นระหว่าง
กระบวนการถ่ายทำา	 พบว่า	 ในกระบวนการถ่ายทำาซึ่งแบ่งเป็น	












 กระบวนการถ่ายทำา	 	 พบว่า	 คุณธรรมที่เกิดขึ้นมาก
ที่สุดในกระบวนการถ่ายทำา	 คือ	 ความมีระเบียบวินัยและความ
สามัคคี	 มีกลุ่มนิทาน	 16	 เรื่องจากทั้งหมด	 18	 เรื่อง	 ที่ผู้แสดง












และความขยัน	 มีกลุ่มนิทาน	 16	 เรื่องจากทั้งหมด	 18	 เรื่องท่ี
นักศึกษาแสวงหาความรู้ในกระบวนการลงไฟล์และแปลงไฟล์
ทำาให้ภาพที่เล่นราบเรียบ			





! ตารางที่ 3 แบบประเมินคุณธรรมที่เกิดขึ้นระหวางกระบวนการถายทำ
กระบวนการถายทำและคุณธรรมที่เกิดขึ้นระหวางกระบวนการถายทำ คุณธรรมที่เกิดขึ้น
จำนวนเรื่องื่




















หรือไม  สมาชิกใหความชวยเหลือและความสามัคคีระหวางการทำงาน ทำให
งานลุลวงดวยดี
ความสามัคคี , ความมีน้ำใจ 15 3
6. การถายทำเสร็จตามกำหนด เนื่องจากผูรับผิดชอบมีการเตรียมอุปกรณ
อยางพรอมเพรียง เชน มีกลองถายทำที่มีคุณภาพ ขาตั้งกลอง เลนซ
ความรับผิดชอบ 14 4
7.ผูแสดงทุมเทการแสดงอยางจริงจัง   มีการซอมบท และสมาชิกคนอื่น
ชวยเหลือผูแสดงดวยความกระตือรือรน ความขยัน , ความมีน้ำใจ 14 4
กระบวนการหลังการถายทำ
8. หลังการถายทำสมาชิกในกลุมเก็บฉาก อุปกรณการแสดงรวมทั้งขยะตางๆ ที่
เกิดจากระหวางการถายทำใหเปนระเบียบเรียบรอยดังเดิม
ความสะอาด 4 14
9. แสวงหาความรูในกระบวนการลงไฟลและแปลงไฟลทำใหภาพที่เลนราบเรียบ ความพยายาม ,  ความขยัน 16 2






เหลื่อมล้ำของเสนเสียงและเสนภาพ เชน  เสียงหายไปขณะที่ตัวละครยังพูดอยู 
มีความเอาใจใสพิถีพิถันในการทำงาน
ความขยัน , ความมีระเบียบวินัย 11 7
12. คนควาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการRender ไฟลออกมาดวย นามสกุลไฟล
มาตรฐาน(เชน AVI) ทำใหไมมีปญหาในการเปดกับเครื่องคอมพิวเตอร ความขยัน , ความรับผิดชอบ 13 5
13.พยายามใฝรูการนำเสนอไฟลดวย Format สากล คือการทำเปน DVD 
สำเร็จรูป ทำใหสามารถเปดกับเครื่องเลน DVD ได ความพยายาม , ความขยัน 8 10
! ตารางที่ 3 แบบประเมินคุณธรรมที่เกิดขึ้นระหวางกระบวนการถายทำ
กระบวนการถายทำและคุณธรรมที่เกิดขึ้นระหวางกระบวนการถายทำ คุณธรรมที่เกิดขึ้น
จำนวนเรื่องื่




















หรือไม  สมาชิกใหความชวยเหลือและความสามัคคีระหวางการทำงาน ทำให
งานลุลวงดวยดี
ความสามัคคี , ความมีน้ำใจ 15 3
6. การถายทำเสร็จตามกำหนด เนื่องจากผูรับผิดชอบมีการเตรียมอุปกรณ
อยางพรอมเพรียง เชน มีกลองถายทำที่มีคุณภาพ ขาตั้งกลอง เลนซ
ความรับผิดชอบ 14 4
7.ผูแสดงทุมเทการแสดงอยางจริงจัง   มีการซอมบท และสมาชิกคนอื่น
ชวยเหลือผูแสดงดวยความกระตือรือรน ความขยัน , ความมีน้ำใจ 14 4
กระบวนการหลังการถายทำ
8. หลังการถายทำสมาชิกในกลุมเก็บฉาก อุปกรณการแสดงรวมทั้งขยะตางๆ ที่
เกิดจากระหวางการถายทำใหเปนระเบียบเรียบรอยดังเดิม
ความสะอาด 4 14
9. แสวงหาความรูในกระบวนการลงไฟลและแปลงไฟลทำใหภาพที่เลนราบเรียบ ความพยายาม ,  ความขยัน 16 2






เหลื่อมล้ำของเสนเสียงและเสนภาพ เชน  เสียงหายไปขณะที่ตัวละครยังพูดอยู 
มีความเอาใจใสพิถีพิถันในการทำงาน
ความขยัน , ความมีระเบียบวินัย 11 7
12. คนควาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการRender ไฟลออกมาดวย นามสกุลไฟล
มาตรฐาน(เชน AVI) ทำใหไมมีปญหาในการเปดกับเครื่องคอมพิวเตอร ความขยัน , ความรับผิดชอบ 13 5
13.พยายามใฝรูการนำเสนอไฟลดวย Format สากล คือการทำเปน DVD 



























ทั้ง	 18	 เรื่องมีปัญหาเรื่องสะกดคำาผิดและเขียนฉีกคำา	 รองลงมา	
คือไม่ใช้คำาศัพท์สแลงและภาษาคาราโอเกะ	 ใช้คำาสุภาพ	พบว่า	
มีจำานวนกลุ่มนิทานเพียง	3	เรื่องจากทั้งหมด	18	เรื่อง
	 2.	 ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมที่สอดแทรกในบทนิทาน	 
พบว่า	 	 คุณธรรมท่ีมีการสอดแทรกในบทนิทานมากที่สุด	 (13	
เรื่องจากทั้งหมด	18	เรื่อง)		เป็นคุณธรรมเรื่องความมีนำาใจ	รอง
ลงมาเป็นคุณธรรมเรื่องความสามัคคี	 (มี	 10	 เรื่องจากทั้งหมด	
18	 เร่ือง)	 	 ส่วนคุณธรรมท่ีนักศึกษานำาไปสอดแทรกในนิทาน












ความประหยัด	 พบว่า	 	 มีกลุ่มนิทาน	 15	 	 เรื่องจากกลุ่มนิทาน
ท้ังหมด	 18	 เรื่องท่ีไม่ได้ประสานงานขอยืมฉากและอุปกรณ์

























































คำาเหมาะสมกับบริบท	 ภาษากะทัดรัด	 มีนำาหนัก	 การลำาดับคำา 
และวางส่วนขยายถูกต้องเหมาะสม	มีการเรียบเรียงเน้ือความอย่าง 
ตอ่เนือ่ง	ใชค้ำาเชือ่มถกูตอ้ง	การสรา้งบทสนทนามเีนือ้หาสอดคลอ้ง

















นิทานมีคุณธรรมที่สอดแทรกมากที่สุด	 คือ	 เรื่อง	 ความมีนำาใจ	 
มกีลุม่นทิาน	13	เร่ืองจากทัง้หมด	18	เรือ่ง	รองลงมาเปน็คณุธรรม






16	 เรื่องจากทั้งหมด	18	 เรื่อง	ที่ผู้แสดงมาถ่ายทำาตรงตามเวลา 
นดัหมายอยา่งพรอ้มเพรยีง	ซึง่สอดคลอ้งกบัคณุธรรมทีส่อดแทรก 
ในบทนิทานเรื่อง	 ความสามัคคี	 มีกลุ่มนิทาน	 10	 เรื่องจาก
นิทานทั้งหมด	18	เรื่อง	และความขยัน	มีกลุ่มนิทาน	8	เรื่องจาก
นิทานทั้งหมด	18	เรื่อง	ส่วนกระบวนการหลังการถ่ายทำา	พบว่า	
























































































 บูรณาการการเรียนการสอนสอดแทรกคุณธรรม  
              พื้นฐาน 8  ประการตามแนวคิดเศรษฐกิจพอ 
 เพียง รายวิชาแนวคิดทฤษฎีและกระบวนการ 
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